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This study aimed to determine factors related to the level of acceptance for people who are regarded as being 
different in terms of country of origin, age and sexual norms. Questionnaires were distributed to first year 
undergraduate students at The University of Tokushima in Japan and promax rotation factor analysis yielded five 
factors: 1) orientation toward foreign cultures, 2) openness toward multiculturalism, 3) openness toward 
discussing sex, 4) openness toward having friendship with members of the opposite sex and 5) orientation 
toward educational achievement. Results showed that gender and course of study were the most important 
variables related to openness toward foreign cultures and openness toward multiculturalism, with female 
students and liberal arts students having a relatively high level of acceptance for people regarded as being 
different. Results suggest that university curricula should focus more on multiculturalism training for male 
students and students majoring in mathematics and science.  
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図1  外文化志向と性別 図2  多文化許容度と性別 
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添付  調査質問票   
 













徳島大学大学院  総合科学教育部  地域科学専攻 
井形  玲美、季  昀、峪口  有香子、董  鑫妮 
二木  順子、拝郷  哲也、楊  暁婷 
 
以下の質問にお答えください。 
F1  あなたの戸籍上の性別は何ですか？ 
①女  ②男 
 















 1 まったくそう思わない  2 ど
ちらかと言えばそう思わない  3 どちらとも
言えない  4 どちらかと言えばそう思う 




































































































































































①まったくない  ②多少ある  ③大いにある 
S2  学生（大学生・予備校生・専門学校生など）以外
の友人がいますか？ 
①いない  ②1-2人いる  ③3人以上いる 

















  ①  0 個  ②  1-3 個  ③  4-6 個  ④ 7-9 個  ⑤ 
10-12個 
 
ご協力ありがとうございました。 
 
